














































































ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON TOINEN VUOSI -  
TIIVISTELMÄ VUODEN TAPAHTUMISTA 
Itä‐Suomen yliopiston kirjasto selviytyi toisena toimintavuotenaan monista yhdistymisen 
tuomista haasteista. Kolmen kampuskirjaston  ja KYSin  tieteellisen kirjaston erityisosaa‐
minen  sulautui  yli  tavoitteiden  yhteisölliseksi  kirjastoyksiköksi. Kirjastonjohtaja  Jarmo 
Saarti pohtii yhdessä palvelupäällikkö Arja  Juntusen kanssa artikkelissaan Laatujärjes‐
telmä  Itä‐Suomen  yliopiston  kirjaston  toimintojen  yhtenäistämisen  ja  kehittämisen 




yhdenmukaistaminen  ja  tähän  liittyvän  raportoinnin  kehittäminen. Tätä  hyödynnettiin 
ensimmäisen kerran vuodenvaihteen  2011  –  2012  johdon katselmuksissa  ja  toimintojen 
raportoinnissa. Esimerkkinä Saartin  ja  Juntusen artikkelissa käydään  läpi asiakaspalve‐
luiden  yhtenäistämistä,  sekä  todetaan,  että  työ  on  ollut  hedelmällistä  ja  onnistunutta. 
Yhteisöllisyysteema  on  ollut mukana  viestintänä  työyhteisössä  ja  näkynyt myös  asiak‐
kaiden mukaan ottamisena palveluiden kehittämiseen. 
 
Varajohtaja  Helena  Hämysen  artikkelissa  käsitellään  kirjastoa  koskettavia  muutoksia 
otsikolla UEFilaista identiteettiä rakentaen. Kirjaston vuoden 2011 teemana oli yhteisöl‐
lisyyden  rakentaminen.  Muuttuneeseen  toimintaympäristöön   perehdyttiin  monella 
tapaa. Työssä  jaksamisen  apuvälineeksi otettiin mm.  ennakoivan  ja osallistavan  työhy‐
vinvoinnin  malli.  Kirjaston  henkilöstöohjelman  kehittämiskohteina  olivat  osaamisen 
ohella  johtaminen  ja  työhyvinvointi sekä vuorovaikutus‐  ja viestintätaidot. Henkilökun‐
nan  ammatilliseen  täydennyskoulutukseen  tarvetta  kartoitettiin  mm.   kehityskeskuste‐
luissa. Vertaiskoulutuksen avulla siirrettiin hiljaista  tietoa kaikkien kampusten välillä  ja 
luotiin  toimintatapoja  siihen.  Yhtenäisyyteen  pyrittiin  myös  nimikemuutoksilla  ja  yh‐
denmukaiseen palkkaukseen palkkaohjelmatyöllä. Tilojen käytön tehostamiseksi sijoitet‐
tiin Oppari  ja Oppitupa  ‐toiminnot kirjaston  tiloihin. Suunnittelutyö  ja  remontti heijas‐
tuivat laajasti sekä henkilökunnan että myös asiakkaiden toimintaan vuoden aikana. 
 
Palvelupäällikkö  Marja  Maijala  kiinnittää  huomionsa  sisäisten  palveluiden  toimintaan 
artikkelissaan Sisäiset palvelut – kirjaston huoltojoukot. Huoltojoukot toimivat taustal‐
la  huolehtien  asioiden  sujumisesta  ja  toimintaedellytyksien  varmistamisesta  kirjaston 
henkilökunnalle sekä palveluille. Muun muassa toimivat koneet  ja  laitteet, tilavaraukset 
ja hankinnat ovat osa tehtäviä.  Koko kirjastoa koskevien projektien hoitaminen on myös 
usein  sisäisten palvelujen  tehtävä,  esimerkkinä  yliopiston  keskitetty  kopiokoneratkaisu 
sekä  puhelinuudistus.  Tiedottaminen  ja  opastaminen  on  keskeistä  sisäisten  palvelujen 
toiminnassa. Marja Maijala korostaa sisäisten palveluiden tärkeyttä kaikkien työyhteisön 







Palvelupäällikkö  Jukka  Kananen  työryhmineen  puhuu  verkkoresurssipalveluista  sa‐
mannimisessä  avauksessaan.  Kolmen  kampuksen  välimatkat  pienenevät  kun  asioita 




vänä on hankkia  ja saattaa käyttöön ajantasaiset  ja yliopiston opetuksen  ja  tutkimuksen 
kannalta  kattavat  kausijulkaisujen  ja  e‐aineistojen  kokoelmat.  Järjestelmäryhmän  työt 
keskittyivät  vuonna  2011  kirjaston  yhteisiin  tietojärjestelmiin.  Järjestelmäryhmä  toimi 
yhteistyössä erityisesti sisäisten palveluiden, mutta tarpeen mukaan muidenkin kirjaston 
palveluiden  kanssa.  Yhteisöllisyyttä  lisäsi  sisäisten  palvelujen  asioiden  käsittely  myös 
järjestelmäryhmän kokouksissa. 
 
Työyhteisön  välimatkaa  sivuaa  myös  palvelupäällikkö  Tuulevi  Ovaska  työryhmineen. 
KYSin  tieteellisen kirjaston artikkelissa Kolme näkökulmaa yhteisöllisyyteen  –  tapaus 




tieteellisestä  kirjastosta  –  etenkin  opiskelijoille  –  entistä  enemmän  ja  selkeämmin  osan 





Kirjaston  opetus‐  ja  tietopalvelut  ovat  esillä  palvelupäällikkö  Helena  Silvennoinen‐
Kuikan artikkelissa Opetus‐  ja  tietopalvelut. Artikkelissa nostetaan esiin kirjastotyön  ja 
kirjastoalan  opetuksen  haasteellisuus  muutosten  keskellä.  Opetus‐  ja  tietopalveluiden 
toiminnan ytimessä on laaja  ja alati muuttuva tietoaineistovaranto,  jonka käyttö  ja käyt‐
töön saattaminen edellyttää monenlaista asiantuntemusta. Kirjaston henkilökunnan  teh‐




Palvelupäällikkö  Riitta  Porkka  keskittää  huomionsa  kokoelmapalveluiden  yhtenäisen 
toimintakulttuurin  rakentamiseen.  Palvelun  ja  työn  linjausta  kokoelmapalveluissa  –
artikkeli  selventää muun muassa  poistotarpeita  ja  kokoelmien  kehittämisen  linjauksia. 
Aiemmin aloitettuja tiedekuntatapaamisia jatkettiin vuonna 2011, ja yhteistyötä laajennet‐
tiin  suoraan oppiaineisiin: Kirjakokoelmien kehittämiseen keskittyviä  tapaamisia  järjes‐
tettiin  filosofisen  ja yhteiskuntatieteellisen  ja kauppatieteellisen  tiedekunnan oppiainei‐
den edustajien kanssa. Tavoitteeksi otettiin vuoropuhelun  jatkaminen  ja  syventäminen. 
Myös kirjaston sisällä yhteisen  toimintakulttuurin rakentaminen  jatkui. Raamit  työlle  ja 





esimerkiksi kokouskäytännöt, viestinnän  tavat  ja  työohjeistus vaativat kehittelyä.  Joen‐
suun  kampuskirjastossa  tehtiin mittavia  kokoelmasiirtoja  oppimiskeskuksen  kirjastoon 
siirtymisen  yhteydessä. Kokoelmienhoidollisia  töitä muissa  kampuskirjasoissa  oli  vuo‐
den aikana vähemmän, Kuopiossa  tehtiin kuitenkin  runsaasti poistoja  laitosten kokoel‐
mista. 
 
Lopulta  luodaan  silmäys  työhyvinvointiryhmän  toimintaan  ja  työhyvinvointiin.  Infor‐
maatikko  Jussi  Hyvärinen  kertoo  artikkelissaan  Työhyvinvointiryhmä  vuoden  2011 
tyhy‐toiminnasta. Kirjaston yhteisenä teemana oli jo vuonna 2010 avattu teema yhteisölli‐
syyden  kehittäminen.  Kolmen  kampuksen  yhteinen  työhyvinvointiryhmä  perustettiin 
myös tuolloin. Ryhmässä toimii kolme jäsentä sekä Joensuun että Kuopion kampuksilta, 
ja yksi jäsen Savonlinnan kampukselta. Vuoden 2010 tyhy‐ryhmän toimikausi jatkui vielä 
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the  three Campus Libraries and  the KUH Medical Library blended  together better  than 
expected and resulted in a library that is characterised by community spirit. In their arti‐
cle  Laatujärjestelmä  Itä‐Suomen  yliopiston  kirjaston  toimintojen  yhtenäistämisen  ja 
kehittämisen välineenä (A quality management system as a tool in unifying and develop‐
ing  the operations of  the UEF Library), Library Director  Jarmo Saarti and Head of Cus‐
tomer Services Arja Juntunen discuss the changes brought about by the merger, as well as 





















work, along with other  factors.  In addition  to  skills and expertise,  the  library’s human 
resources programme  focused on management and  leadership, well‐being at work, and 
interaction and communication skills as targets for development. The need for continued 









In her article Sisäiset palvelut – kirjaston huoltojoukot  (Internal Services –  the  library’s 
service  troops), Head of  Internal Services Marja Maijala  introduces  the activities of  the 
library’s Internal Services. The library’s “service troops” work in the background to safe‐
guard that everything runs smoothly and to ensure that the library staff and library ser‐
vices can  function  to  the best of  their abilities. The responsibilities  include making sure 
that  the  library’s  computers  and  other  equipment  function  as  they  should,  as well  as 
facility reservations and material acquisition, just to mention a few. Furthermore, Internal 
Services are often involved in projects that permeate throughout the entire library, exam‐
ples of which  include  the university’s centralised photocopying and  telephone services. 
Information  dissemination  and  giving  guidance  constitute  an  essential  element  of  the 















library’s  shared  information  systems. The  Information  System Team  collaborated with 








The  physical  distance  between  the members  of  the workplace  community  is  also  ad‐
dressed in the article by Head of the KUH Medical Library Tuulevi Ovaska and her team. 
The  article  Kolme  näkökulmaa  yhteisöllisyyteen  –  tapaus  KYSin  tieteellinen  kirjasto 
(Three viewpoints into community spirit – the case of the KUH Medical Library) discuss‐
es the theme of community spirit from the viewpoint of a small library unit. The authors 










name  by  Head  of  Training  and  Information  Services  Helena  Silvennoinen‐Kuikka 
(Opetus‐ ja tietopalvelut). The article highlights the challenges faced in library work and 
library‐related teaching in the midst of changes. The core of the activities of Training and 









culture  for  Collection  Services.  Her  article,  entitled  Palvelun  ja  työn  linjausta 
kokoelmapalveluissa (Defining the concept for services and work for Collection Services), 
sheds  light on  the  library’s need  to  remove  items  from  its  collections  and  the outlines 
according  to which  the  collections  are developed. Existing meetings with  the  faculties 
were  continued  in  2011  and  this  cooperation was  expanded  to  involve  individual  aca‐
demic  subjects. Furthermore, meetings  relating  to  the development of  collections were 
held with  the representatives of academic subjects of  the Philosophical Faculty and  the 
Faculty of Social Sciences and Business Studies, and continuing and deepening this dia‐
logue was set as a goal. The efforts  to establish a common operating culture within  the 
library were also continued, and  the  framework  for  the work and service structure was 
created. The search for practical forms of cooperation continued, and issues such as meet‐
ing  practices,  ways  of  communicating  and  working  instructions  still  required  further 
development. The Joensuu Campus Library witnessed significant collection transfers, as 



























































JOHTAJA JARMO SAARTI JA PALVELUPÄÄLLIKKÖ ARJA JUNTUNEN 
Artikkeli käsittelee Itä‐Suomen yliopiston kirjaston laatujärjestelmän kehittämistä. Alku‐






1.1 LAATUJÄRJESTELMÄ JOHTAMISEN TYÖKALUNA 
Itä‐Suomen  yliopiston  kirjastoa  alettiin  rakentaa  hyvissä  ajoin  ennen  uuden  yliopiston 
toiminnan aloittamista. Koko yliopisto otti yhdeksi  johtamisjärjestelmänsä rakentamisen 
työkaluksi laatujärjestelmän kehittämisen. Tämä liittyi toisaalta kansalliseen auditointiin 































tamisen  rakenteiden  luominen, dokumentoinnin kehittämisen aloittaminen  sekä hyvien 
käytänteiden vaihtaminen. 
 
Heti  alkuvaiheessa  otettiin  käyttöön  sisäinen  auditointi  laatujärjestelmän  kehittämisen 
välineenä. Muutama kirjaston henkilökuntaan kuuluva osallistui yliopiston  järjestämään 
sisäisten auditoijien koulutukseen. Lisäksi ennen ensimmäistä virallista sisäistä auditoin‐
tia  järjestettiin  kirjaston  sisällä  auditointiharjoituksia.  Kirjaston  ensimmäinen  sisäinen 
auditointi  pidettiin  jo  vuonna  2009  eli  ennen  uuden  yliopiston  virallista  aloittamista.  






Vuonna  2011 keskityttiin kirjaston peruspalveluiden  –  johtaminen,  asiakaspalvelut, ko‐









 palvelulupauksen  sekä  indikaattorit,  joilla  palvelulupauksen  toteuttamisessa 
onnistumista arvioidaan. 
 












1.3 KIRJASTON ASIAKASPALVELUIDEN YHTENÄISTÄMINEN ERI 
KAMPUKSILLA 
Yhdistämisprosessin  yhtenä  periaatteena  on  ollut:  asiakkaille  annettavat  palvelut  ovat 





















ratkaisemaan  asiaa  käymällä  keskusteluja  ja  tekemällä  palvelupoliittisia  linjauksia. On 









Toimiminen  uudessa  kirjastossa  on  ollut  haasteellista  kaikille  kirjaston  työntekijöille. 
Viimeiset vuodet ovat olleet vaativia muutokseen kuuluvan tiedon määrän ja oppimisen 









Asiakaspalvelussa  indikaattoreita kehitettiin asiakasnäkökulmasta prosessin  tarkoitus  ja 
tavoitteet  lähtökohtana.  Indikaattorit on  sidottu palvelulupauksiin,  joiden onnistumista 
niillä mitataan.  Palvelulupaukset  ja indikaattorit kehitettiin koko henkilökunnan kanssa 
yhteisissä  seminaareissa,  joihin  työryhmät,  kuten palveluryhmäkin,  valmistelivat  luon‐












omatoimisuutta  tukevaa.  Dokumenttien  välitys  asiakkaalle  on  nopeaa,  jotta  se  tukisi 
opiskelua ja tutkimusta tehokkaasti. 
Palvelulupaukset ja indikaattorit 
1.  Jokainen asiakas kohdataan ystävällisesti, selvitetään hänen  tarpeensa  ja etsitään  rat‐
kaisu niihin. 
 Asiakaskyselyssä  kirjaston  henkilökunnan  osaamisesta,  tavoitettavuudesta  ja 
palvelunhaluisuudesta saatu arvio on vähintään 4,5 (asteikko 1‐5). 
2. Asiakkaat  tuntevat palvelut  ja osaavat käyttää niitä  tarvittaessa. Asiakkaille annetaan 
perusopastusta ja ‐neuvontaa kirjaston aukioloaikoina. 
 Kirjastostarttiin  osallistuvat  uudet  opiskelijat  ja  kansainväliset  opiskelijat  100 
%:sti. 
 Kirjaston  tiedottamisesta  ja  omatoimisen  tiedonhankinnan mahdollistamisesta 
saatu arvio asiakaskyselyssä on vähintään 4,5 (asteikko 1‐5).  
 Itsepalvelulainaus on 70 %. 
3.  Asiakkaat  saavat  käyttöönsä  kuukauden  sisällä  vähintään  98  %  omasta  aineistosta 
(sisältää myös lukusali‐ ja elektronisen aineiston). 
4.  Kaikesta  kaukopalvelun  kautta  välitettävästä  aineistosta  on  asiakkaan  käytettävissä 
vähintään 80 % kahden viikon kuluessa,  jos dokumenttia ei saada, siitä  ilmoitetaan vii‐
meistään kuukauden kuluessa. 
5.  Tarjotaan  asiakkaille  toimivat  työskentelytilat:  tilat  ovat  käytettävissä  ennakkoon  il‐
moitettuina aukioloaikoina, ja koneet ja laitteet toimivat 99 %:sti. Asiakaskyselyssä kirjas‐








Palvelulupaukset  ja  indikaattorit priorisoivat prosessien keskeisiä tavoitteita,  ja toimivat 
suunnittelun  välineinä,  kun  toimenpiteitä  mietitään.  Jos  indikaattorit  osoittavat,  että 
tavoitteisiin ei päästä, silloin pohditaan syitä, miksi näin on, ja tehdään kehittämissuunni‐





1.4 KEHITTYVÄN YLIOPISTON KEHITTYVÄT KIRJASTOPALVELUT 
























Vuosien  2010  ja  2011  aikana  Itä‐Suomen  yliopiston  kirjastossa  suoritettiin  jälkeenpäin 










Toki palveluiden kehittämisessä on vielä paljon  tehtävää. Keskeisenä  tässä on  työnjaon 
selkiyttäminen  kampusten  ja  kirjaston  palveluiden  välillä.  Erityisen  tärkeää  on  myös 










































VARAJOHTAJA HELENA HÄMYNEN 
2.1 YHTEISÖLLISYYDEN LUJITTAMINEN 
 
Kirjaston  vuoden  2011  teemaksi  oli  valittu  yhteisöllisyyden  lujittaminen. Ensimmäisen 
toimintavuoden  aikana  organisaatiorakenne  ja  suurelta  osin  henkilökuntakin  toisilla 
kampuksilla tuli jo tutuksi, mutta uuden yhteisen toimintakulttuurin ja erityisesti uuden 






se  yliopistojen  vakuutusyhtiö  Varman  työhyvinvoinnin  hankerahan  ja  ulkopuolisen 
kouluttajan avulla. Satsaus myös kirjaston puolelta oli mittava. Kolmen kampuksen nel‐
jän kirjaston henkilökunnan muutostuki‐ ja yhteisöllisyysohjelma ajoitettiin koko vuoden 
ajalle  ja  toteutettiin kummallakin pääkampuksella.  Se merkitsi henkilökunnan matkus‐
tamista päiväksi vuoroin  toiselle kampukselle yhteensä neljänä eri päivänä. Kaikista eri 
toimipisteistä sekoittaen kootut pienryhmät työstivät ja prosessoivat eri teemoja ohjatusti 
toiminnallisia  metodeja  käyttäen.  Aiheina  olivat  yhteisöllisyys,  oppiva  vuorovaikutus, 
muutos  ja  työhyvinvointi. Lisäksi  jo perinteeksi muodostunut 2‐päiväinen henkilöstöse‐
minaari  (tällä kertaa  Ilomantsin Mekrijärvellä)  ja Työelämän pelisäännöt –  työn aloitta‐




jen  yhdistymisen  että  uuden  yliopistolain myötä. Uusiin  päätöksenteko‐  ja  toimintata‐
poihin perehtyminen vaati henkilökunnalta paljon. Yliopiston esimiehille  ja koko henki‐
lökunnalle  järjestämää koulutusta hyödynnettiin  tässä mahdollisuuksien mukaan. Osal‐
listuttiin myös ulkopuolisiin koulutuksiin  ja seminaareihin,  joihin osallistujat ovat  jaka‐
neet  koulutusten  antia  aktiivisesti  kirjaston  sisällä, mm. matkakertomuksin  intrassa  ja 
suullisesti palavereissa. Lisäksi  toteutettiin omaa  vertaiskoulutusta,  jonka  avulla  siirtyi 









Kirjastolle  valmistuneen  henkilöstöohjelman  kehittämiskohteina  tulevat  useina  seuraa‐
vinakin vuosina olemaan osaamisen ohella  johtaminen  ja työhyvinvointi sekä vuorovai‐
kutus‐  ja viestintätaidot. Asiantuntijuutta arvostetaan  ja kehitetään. Sen  lohkoina strate‐
giassa nostetaan esiin opetus‐, ohjaus‐  ja palveluprosessien laadukkuus,  joita arvioidaan 




Kirjaston henkilökunta  ikääntyy  ja  suuret  ikäluokat  eläköityvät  runsaslukuisesti kirjas‐
tossakin lähivuosina. Eläköitymiset painottuvat sattumanvaraisesti yhdelle kampukselle. 
Seuraavien viiden vuoden aikana vapautuvia vakansseja on näin arvioituna 12.   Ensim‐
mäisellä viisivuotiskaudella  eläköityjistä yhdeksän on  Joensuun, kaksi Kuopion  ja yksi 
Savonlinnan kampuksella. Eläkkeelle  jäämisen  seurauksena poistuu huomattava määrä 
perinteisen  osaamisen  asiantuntemusta,  jota  jatkossakin  edelleen  tarvitaan.  Tarkoituk‐
senmukainen  henkilöstörakenne  sekä  henkilöstön  määrän  ja  rakenteen  oikea  mitoitus 
ovat  tavoitteina. Pitkän  tähtäimen henkilöstrategisena  tavoitteena on  lisätä asiantuntija‐
tehtävien osuutta. Henkilöstörakenteen kehittämiseen voidaan käyttää  tulevina vuosina 
eläkkeelle  jäävien  vakansseista  vapautuvaa  rahaa  kohdentamalla  sitä  uudelleen.  Tämä 
edellyttää  vapaaksi  jäävien  tehtävien  huolellista  suunnittelua  ja  oikeaa  kohdentamista. 
Strategista henkilöstösuunnitelmaa päivitettiin  ja vuoden aikana muutettiin  ja yhdistet‐
tiin  aiempia  vakansseja  kahdeksi  informaatikon  vakanssiksi.  Myös  toimenkuvia  ajan‐
tasaistettiin.  
 
Alan  jatkuva  muutos  luo  uusia  osaamisvaatimuksia  koko  henkilökunnalle  erityisesti 
elektronisen kirjaston  / verkkopalvelujen  ja  julkaisemisen kehittyessä. Lisäksi yliopiston 
uusi oikeudellinen  asema  toi mukanaan uudenlaisia osaamistarpeita. Yliopiston  raken‐
teellisten muutosten, kuten tieteenaloissa ja kampuksilla mahdollisesti tapahtuvien muu‐




















Yhdenvertaisuuden  toteutumiseksi  työstettiin myös  kampusten  välisiä  palkkaeroja  yli‐
opiston palkkaohjelman 2010 – 2011 mukaisesti. Kirjaston työntekijöiden tehtävät arvioi‐
tiin  ja  tehtiin  suunnitelma  palkkaerojen  tasaamiseksi.   Vaativuuslisän  avulla  korjattiin 





van  ja  osallistavan  työhyvinvoinnin  toimintamalli. Yliopistossa  toimii TyKe  (työhyvin‐
voinnin kehittäjä)  ‐verkosto,  joka ylläpitää  ja kehittää henkilöstön  työhyvinvointia edis‐
täviä käytäntöjä työyhteisöjemme arjessa. Työhyvinvointi on myös työyhteisön yhteisen 
tahdon asia.  Yliopiston jatkossa joka toinen vuosi suorittamassa työhyvinvointikyselyssä 
















tiedostamisessa  on  vielä  tehtävää.  Kun  ne  on  tiedostettu,  on  huomattavasti  helpompi 
toimia yhteistä päämäärää kohti. Paitsi esimiehet, myös  jokainen henkilöstöön kuuluva 






olin vastuullinen, sen suunnittelu  ja  toteutuminen heijastuivat  laajasti sekä henkilökun‐
nan  että myös  asiakkaiden  toimintaan  vuoden  aikana. Kirjastotilojen  ja  opasteiden  re‐
montti suunniteltiin laaja‐alaisesti. Kokoelmat ja kalusteet siirrettiin ja palvelut suunnitel‐
tiin  ja  toteutettiin asiakaslähtöisesti. Muutos vaati myös  tehokasta  tiedottamista. Asiak‐
kaille  tiedon  jakamista varten perustettiin mm. erityinen, hyvän vastaanoton saanut  re‐
monttiblogi. Vuoden kuluessa luotiin myös yhteistyön käytänteitä Opparin kanssa. 
Kirjastolaiset  toimivat  aktiivisesti  kansallisissa  ja  myös  kansainvälisissä  työryhmissä. 













PALVELUPÄÄLLIKKÖ MARJA MAIJALA 
3.1 SALAISET PALVELUT 
Sisäisistä  palveluista  voidaan  puhua  kirjaston  huoltojoukkoina.  Huoltojoukot  toimivat 
taustalla huolehtien asioiden sujumisesta  ja toimintaedellytysten varmistamisesta kirjas‐
ton johdolle, henkilökunnalle sekä palveluille. Lempinimi ”salaiset palvelut” viittaa myös 






Itä‐Suomen yliopiston rakentamiseen on  liittynyt useita hankkeita,  joiden  tarkoituksena 
on ollut yhtenäistää toimintoja kolmella kampuksella. Yhtenäistämisen lisäksi tavoitteena 
on kustannushyötyjen saavuttaminen. Kirjastossa sisäiset palvelut hoitaa ja vastaa näiden 
hankkeiden  toteuttamisesta. Vuoden 2011 hankkeita oli yhtenäisen kopiokone‐  ja  tulos‐
tusratkaisun  toteuttaminen  kaikilla  kampuksille,  Kuopion  kampuksen  osalta  toteutus 
tosin  siirtyi  vuoden  2012  puolelle.  Vuonna  2011  aloitettiin  lisäksi  puhelinuudistuksen 
























nen  tapahtuu erityisesti  sen palautteen kautta,  jota  saadaan kirjaston  johdolta, henkilö‐
kunnalta ja muista palveluista. Palvelulupauksia on peräti 21 ja niitä ovat mm. seuraavat: 
matkajärjestelyt  ja henkilöstökoulutusten  järjestelyt hoidetaan ajallaan  ja kokonaistalou‐



































































































oli  sovittu  tiedekuntien  kanssa.  Lisäksi  vapaakappalelehtiä  lakattiin  ottamasta  kokoel‐
miin. Myös Vaihtokeskuksen kautta Joensuuhun tulevia vaihtoja karsittiin voimakkaasti. 




Lehtihankinnassa  tehtiin  työllistäviä muutoksia  syksyllä:  lähetettiin  lehtilistat Swetsistä 
Ebscoon  tulevan Hanselin kilpailutuksesta  johtuneen välittäjän vaihdoksen myötä,  syö‐




         
Vuoden 2011 alussa lakkautettiin kaksi e‐aineistoa (INSPEC ja WSOY Facta tietopalvelu) 
vähäisen käytön ja Factan päivityksen päättymisen takia. Uusina elektronisina aineistoina 









E‐monografiat  hankittiin  ensisijaisesti  kertaostoina Ebrarysta  (ProQuest)  ja  Elsevieriltä. 
Loppuvuodesta  täydennettiin  Elsevierin  sarjaa  Handbook  in  Economic  Series  vuosien 
2000‐2005  julkaisuilla  (Intermediary  Backfiles  for  the Handbook  in  Economic  Series  ). 
Tilausperusteisina  hankittiin  muutamia  hakuteoksia.    Hankitun  kotimaisen  e‐kirja‐
aineiston määrä oli vähäinen niukan tarpeitamme vastaavan tarjonnan vuoksi.  
 
E‐rajapintarukkanen  työsti  elektronisten  aineistojen  hankinta‐,  käyttöönsaattamis‐  ja 




4.3 PALAUTETTA ASIAKKAILTA JA HENKILÖKUNNALTA 
Recquest  Trackerin  Nelli‐osoitteeseen  tuli  marraskuun  puoliväliin  mennessä  suoraan 
asiakkailta 218 viestiä. Näistä 56 (25%) kuitenkin oli omia testiviestejä, väärään paikkaan 
tulleita  ilmoituksia  sekä mainoksia,  joita  kukaan  ei  erityisesti  käsitellyt.  Toimenpiteitä 
aiheuttaneita viestejä siis 162, joita käsitteli 10 kirjaston eri työntekijää.   








































tiedot  edelleen  Sosiaali‐  ja  terveysministeriöön. Vuonna  2011  JULKIin  tallennettiin  741 
julkaisua, joista kirjasto tarkasti 660 virallista julkaisua. 
 
JULKIn  osalta  kirjasto  myös  kouluttaa  uusia  tallentajia.  Koulutus  sisältää  ohjelmaan 






4.5 E-AINEISTOJEN KÄYTTÖ 
E‐aineistojen käyttö jatkoi kasvua myös vuonna 2011. Odotettua e‐lehtien ja tietokantojen 
käytön  kasvun  tasaantumista  ei  vieläkään  tapahtunut.  Kokonaisuudessaan  e‐lehdistä 
ladattiin  käyttöön  720  348  artikkelia.  E‐kirjoja  ladattiin  vähintäänkin  näytölle  573  591 
kertaa,  ja  hakuteoksista  ladattiin  845  267  artikkelia.  Kirjaston  kokoelmatietokannoista, 
viitetietokannoista ja sanakirjoista tehtiin yhteensä yli 8 miljoonaa hakua. 
 









teltu  koko  yliopiston  tasolla  ja  yhteistyössä  yliopiston  eri  tahojen  kanssa,  pilotoivaksi 
yksiköksi  valittiin  Yhteiskunta‐  ja  kauppatieteiden  tiedekunta.  Marraskuussa  asiasta 

















































































































PALVELUPÄÄLLIKKÖ TUULEVI OVASKA SEKÄ TUULIKKI AIRAKSINEN, 
MIA HAAPANEN, PIRKKO KULTAMAA JA KIRSI SALMI 











tävät yliopistossa  ja  sairaalassa  tehtävää  lääke‐  ja  terveystieteellistä  tutkimusta, yliopis‐
tossa annettavaa lääke‐ ja terveystieteellistä opetusta, ja sairaalan henkilökunnan amma‐





5.2 TIETOTEKNIIKALLA ON MERKITYSTÄ 
KYSin tieteellisen kirjaston asiakastyöasemat olivat aiemmin asiakkaiden käytössä yleis‐
tunnuksilla,  joilla  ei voinut kirjautua  sen  enempää yliopiston kuin  sairaalankaan verk‐
koon.  Tietoturva‐  ja  ylläpitosyistä  asiakasmikrot  päätettiin  liittää  yliopiston  verkkoon, 
jolloin  asiakkaat,  jotka  ovat  yliopiston  henkilökuntaa  tai  opiskelijoita,  voivat  kirjautua 








Muutos  lisäsi  voimakkaasti KYSin  tieteellisen  kirjaston  kävijämääriä.  (Kaavio  3.)  Sekä 
kuukauden keskimääräinen kävijämäärä että koko vuoden kävijämäärä kasvoivat 10 %. 
keskimäärin  516  kävijää  enemmän  kuukaudessa  ja  kaikkiaan  6193  kävijää  enemmän 







osana yliopiston kirjastoa; nyt siitä on  tullut heille yhteisöllinen  työtila,  johon  toivotaan 
nykyistä enemmän asiakastyöasemia,  ja  josta haluttaisiin enemmän oppimiskeskustyyp‐








kirjastossa myös muilla  tavoin.  Toistensa  opiskelu‐  ja  työrauhaa  kunnioittaen  he  ovat 
sopuisasti  sopeutuneet  pienentyneeseen  kirjastotilaan  ja  vuodenvaihteeseen  ajoittunei‐
















tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu
 29 
 
5.3 OSALLISTUMINEN KIRJASTON TYÖRYHMIIN EDISTÄÄ YHTEISÖL-
LISYYTTÄ 
Työskenteleminen  fyysisesti  erillisessä  kirjastoyksikössä  voisi  helposti  edesauttaa  ns. 
kuppikunnan  syntymistä  tai  jopa klikkiytymistä. Mutta kun pienen yksikön  työntekijät 
tekevät  työtä paitsi omassa yksikössään/palvelussaan myös konkreettisesti osana kirjas‐



















5.4 PIENI ON OSA ISOA 
KYSin  tieteellisen kirjaston henkilökunnan kokemuksen mukaan  Itä‐Suomen yliopiston 
kirjaston  myötä  pieni  kirjastoyksikkö  on  tullut  entistä  paremmin  otetuksi  huomioon 
osana kirjaston kokonaisuutta.  
 

























kampukselta  toiselle  ja  itsekin alkaa sisäistää sen, että kaikkea ei  tarvitse olla ʺmeillä”. 
Vaikka oman toimipisteen kirjakokoelma tuntuu pieneltä, niin kummasti kysyntää on ja 
siten näymme kokoelmiemme osalta  ja yksikkönä toisissa toimipisteissä. Vastaavaan ta‐












PALVELUPÄÄLLIKKÖ HELENA SILVENNOINEN-KUIKKA 
Kirjastotyön  haasteellisuus  ja  samalla  sen  kiehtovuus  piilee  jatkuvassa  muutoksessa. 










toimintavuoden  aikana  opetuksen määrä  kasvoi  noin  30  prosenttia.  Erityisenä  kohde‐
ryhmänä olivat kansainväliset opiskelijat ja lukuvuonna 2011‐2012  kansainvälisten mais‐
teriohjelmien opiskelijoille  suunnattuun opetustarjontaamme kuului  jo viisi  eri  tieteen‐
aloja  edustavaa  opintojaksoa.  Jatko‐opiskelijoiden  tiedonhaun  kurssit  suomeksi  ja  eng‐
lanniksi toteutettuina saivat palautetta tarpeellisuudestaan tutkimustyön tekemisessä. 
Tieteenalainformaatikot  antoivat  tiedonhaun  ohjausta  joko  henkilökohtaisissa  tapaami‐








siin. Syksyllä kokeilimme koulutuksen  järjestämistä  laajalle osanottajajoukolle  Internet‐
pohjaisen Connect pro‐järjestelmän välityksellä. Kokemus oli myönteinen,  joten vastaa‐











sen  edellyttämä osaaminen. Ajatusten  ja kokemusten vaihto on  asiantuntijatyössä vält‐
tämätöntä. Valitettavan usein kokouksiin kertyy  liiankin paljon asioita,  jolloin vapaam‐
malle keskustelulle  ei    jää aikaa. Toimintavuoden aikana aloitimme kokeiluluontoisesti 
kerran kuukaudessa pidettävät porinat, jossa sana on vapaa.  
 
Tieteenalakohtaisen  näkökulman  huomioiminen  toiminnassamme  on  lähentänyt  kirjas‐






























PALVELUPÄÄLLIKKÖ RIITTA PORKKA 












alussa  toiminta  alkoi  uusien  välittäjien  kanssa.  Tähän  liittyen  hankinnan  käytänteitä 
käytiin  läpi kaikkien kampuskirjastojen kesken. Tehtäviä  ja vastuuta yhdessä  jakamalla 
kirjatilausten tekeminen myös toisille kampuksille on joustavaa. Varsinkin kurssikirjoissa 
tämä rationalisoi tehtävää työtä. Luetteloinnissa oli  jo aiemmin valmisteltu yhteiset työ‐ 
ja  toimintaohjeet  luetteloinnin  eri  osa‐alueille.  Ohjeistukset  täydennettiin,  ja  oppaat  ja 
asiakirjat koottiin henkilökunnan käyttöön kirjaston intraan työkalupakiksi. 
 




teita  ja  käsiteltiin  odottamassa  olleita  hankintaesityksiä. Kokoelmien  suunnitelmallisen 










7.1 KOKOELMAOHJELMA VALMISTUI 
Kirjaston  kokoelmaohjelmaa  oli  aloitettu  valmistella  yhdessä  jo  Itä‐Suomen  yliopiston 
kirjaston  rakentamisvaiheessa.  Kansiin  kokoelmaohjelma  saatiin  loppuvuodesta  2011, 
toisena yhteisenä  toimintavuotena. Tämä osoittautui  toimivaksi  järjestykseksi: kirjaston 
palveluiden rakentamiselle on varattava riittävästi aikaa. Samoin kuin keskustelulle  tie‐





























7.2 KIRJAKOKOELMAN EVALUOINTI 
Itä‐Suomen yliopiston kirjaston ensimmäinen UEF‐aihealuekoodistoon pohjautuva koko‐
elmaevaluointi tehtiin vuonna 2011. Eri aihealueita kuvaavista 189 koodista muodostuva 




den 2008 alusta  lähtien  ja Kuopion kampuskirjastossa  ja KYSin  tieteellisessä kirjastossa 
vuoden 2010 alusta lähtien. Evaluointi tehtiin 31.12.2010 tilanteen mukaan. 
 







lyhyttä  koodiston  käytössä  oloaikaa  ja monilta  osin  yksityiskohtaista  koodistoa. Lähes 
kaikki alle 10 nimekkeen koodit oli lisätty koodistoon vasta vuoden 2010 alussa. Vuonna 
2010  koodin  oli  saanut  yhteensä  5678  nimekettä.   Nimekekartunnan  kokonaisuutta  on 





















































Saatuja  kartuntatuloksia  voidaan  käyttää  aineistonvalinnan  apuvälineenä,  vaikkakin 
ensimmäisen  evaluointikerran  tuloksista  vedettävien  johtopäätösten  luotettavuutta  las‐
kee pieni aineistomäärä sekä lyhyt aikajakso,  jolla aineistoja on kooditettu. Tulosten tul‐
kintaa on vaikea tehdä kokonaisvaltaisesti, ja tieteenaloittaisessakin tarkastelussa tärkeää 
on alan  ja kokoelman  tuntemus,  sillä  luvut yksin eivät  ratkaise. UEF‐koodievaluoinnin 
tulosten perusteella  eri  aihealueiden hankintaa  voidaan  tehdä näkyväksi myös  oppiai‐
neille.   
 



















7.3 KOKOELMIEN SIIRTOJA JA KARSINTAA 













































INFORMAATIKKO JUSSI HYVÄRINEN 
Vuoden  2011  kirjaston  työhyvinvointiryhmän  toiminnan  pohjana  ovat  olleet  rehtorin 
päätös  työhyvinvointitoiminnasta  (22.2.2010)  ja  yhteisöllisyyden  rakentaminen,  sekä 
henkilöstöltä saadut palautteet ja aloitteet. 
Kirjastoon perustettiin vuonna 2010 kolmen kampuksen yhteinen  työhyvinvointiryhmä, 





saakka.  Uuden  tyhy‐ryhmän  puheenjohtajaksi  valittiin  Jussi  Hyvärinen.  Tyhy‐ryhmä 
kokoontui kahdeksan kertaa vuoden 2011 aikana. 
Johtoryhmän  kokouksen  16.12.2010  päätöksen  mukaisesti  tyhy‐rahaa  oli  käytettävissä 
100  €  henkilöä  kohti  vuodessa  vuoden  2011  aikana.  Tyhy‐budjetin  kokonaissummaksi 
muodostui 7900 €. Vuoden aikana oli yksi koko henkilökunnan yhteinen virkistyspäivä, 
joka vietettiin Lomakeskus Huhmarissa Polvijärvellä  lokakuussa. Muut  tapahtumat  jär‐
jestettiin kampuksittain. Tyhy‐rahoja käytettiin muun muassa konsertteihin, teatteriin  ja 
elokuviin, urheilutapahtumiin sekä pikkujoulujen järjestämiseen. 
Työhyvinvointiryhmä  on  toiminut  varajohtaja  Helena  Hämysen  apuna  tyhy‐kyselyn 
tulosten  purkamisessa  ja  ongelmakohtien  kartoittamisessa.  Työhyvinvointihankkeen 
teemoista kirjaston teemaksi valittiin yhteisöllisyyden kehittäminen jo edellisenä vuonna 
eli  2010  ja  teemaa  jatkettiin myös  vuonna  2011.  Työyhteisökouluttaja Merja Mäkisalo‐





Työhyvinvoinnin  kehittäjäverkoston  (TyKe)  tammikuussa  2011  päättyneeseen  koulu‐
tukseen ovat osallistuneet Mia Haapanen  (varsinainen TyKe‐henkilö), Armi Lavikainen 







Kuopion kampuksen kirjastoissa  työstettiin pelisääntöjä  Joensuun  ja Savonlinnan kam‐










toiminnan  kehityssuunnat  alkavat  vähitellen  hahmottua  myös  tilastojen  valossa,  toki 




nausluvut  laskivat, mutta  kirjastokäynnit  kasvoivat.  Lainauslukujen  laskua  selittää  se, 
että  Joensuun  kampuskirjasto  oli  remontin  vuoksi  kiinni  kuusi  viikkoa,  lisäksi  ajalla 
16.5.–9.7.2011 kirjasto palveli lyhennetyin aukioloajoin. Remontin jälkeen samoissa tilois‐
sa alkoivat  toimia Opetus‐  ja Opintopalveluiden Oppari  ja Oppitupa. Erityisesti Oppari 
toi mukanaan  lisää kävijöitä  ja kävijäluvut kasvoivat  loppuvuodesta. Savonlinnan kam‐
puskirjaston  käyttöluvut  puolestaan  kasvoivat,  ainakin  osittain  selittävänä  tekijänä  on 











  2010  2011  2010  2011 
Omat opiskelijat  9 310  9297  69 %  68 % 
Oma henkilökunta  1 453  1580  11 %  11 % 
Muut asiakkaat  2 665  2832  20 %  21 % 















  2010  2011  2010  2011  2010  2011  2010  2011 
Joensuun kampuskirjasto  64 904  46 378  61 848  64 893  126 752  111 271  67  63 
Kuopion kampuskirjasto  21 375  22 137  13 040  12 407  34 415  34 544  18  19 
KYSin tiet. kirjasto  5 534  5 265      5 534  5 265  3  3 
Savonlinnan  kampuskir‐
jasto 
14 487  16 880      14 487  16 880  8  9 
Joensuun laitoskirjastot  877  6 519       877  6 519  0  4 
Kuopion laitoskirjastot  404  368      404  368  0  0 
Savonlinnan  laitoskirjas‐
tot 
7 963  2 739      7 963  2 739  4  2 
Yhteiset      480  495  480  495  0  0 

























  Uusinnat  joista palvelutiskillä  Kaikista  uusin‐
noista % osuus 
  2010  2011  2010  2011  2010  2011 
Joensuu  kampus‐
kirjasto 
406 869  361 530  30 033  20 431  72  68 
Kuopion  kampus‐
kirjasto 
101 380  105 478  8 701  7 381  18  20 
KYSin  tieteellinen 
kirjasto 
18 500  19 958  1 433  1 024  3  4 
Savonlinnan 
kampuskirjasto 
32 441  39 686  2 379  2 188  6  8 
Joensuun  laitos‐
kirjastot 
3 118  1 744  514  215  0  0 
Kuopion  laitoskir‐
jastot 
847  2 315  846  756  0  0 
Savonlinnan  lai‐
toskirjastot 
3 877  522  611  321  1  0 









Kirjastossa  vuonna  2010  käyttöön  otettu  hyllystä  noutopyyntöpalvelu  on  kasvanut  yli 
kaksinkertaiseksi  edellisvuoteen  verrattuna. Hyllystä  noutopyynnöllä  asiakas  voi  tilata 
aineistoa  yliopiston  toisilta  kampuksilta  ja  saa  aineiston  käyttöön  1‐2  päivässä.  Koko 
kirjaston kokoelma on näin käytössä yliopiston kaikilla kolmella kampuksella. Hyllystä 










  2010  2011  2010  2011 
Joensuun kampuskirjasto  2 666  5 681  55   51 
Kuopion kampuskirjasto  1 228  2 732  26  25 
KYSin tieteellinen kirjasto  342  754  7  7 
Savonlinnan  kampuskirjas‐
to 
565  1 858  12  17 
























  2010  2011  2010  2011 
Joensuun kampuskirjasto  1 651  4 661  35  42 
Kuopion kampuskirjasto  2 029  4 208  42  38 
KYSin tieteellinen kirjasto  434  748  9  7 
Savonlinnan kampuskirjasto  687  1 408  14  13 





Kaikissa  kampuskirjastoissa  sekä  KYSin  tieteellisessä  kirjastossa  palvellaan  asiakkaita 
tilaamalla ja välittämällä kaukolainoja. Kaukopalvelulainojen määrä säilyi edellisvuoden 
tasolla. Vuonna  2011 kaukopalvelu  antoi  toisille kirjastoille  ja  tietopalveluille  lainoja  ja 
jäljenteitä  UEF:n  kirjaston  kokoelmasta  2 970  kappaletta.  Toisista  kirjastoista  tilattiin 

































Kirjastokäynnit  Osuus %  Vuodessa  Päivässä 
  2010  2011  2010  2011  2010  2011 
Joensuun kampuskirjasto  44  53  219 703   339 545  790,3   1 358,2 
Kuopion kampuskirjasto  39  32  198 121  202 743  700,1   716,4 
KYSin tieteellinen kirjasto  11  11  57 117  68 281  228,5   274,2 
Savonlinnan kampuskirjasto  6  4  30 723  27 969  127,5   116,1 

























  2010  2011  Muutos % 
Niteitä  739 594  732 770  ‐1 % 
Kartunta  13 547  17 676  30 % 





  2010  2011  Muutos % 
Säilytysyksikköjä  137 000  131 200  ‐4 % 
Kartunta  3 787  2 925  ‐23 % 
Nimikkeitä  7 256  6 709  ‐8 % 





  2010  2011  Muutos % 
E‐kirjoja  308 862  346 329  12 % 
E‐lehtiä  17 153  21 253  24 % 



















































  2010  2011    2010  2011   
Josku  1 007 228  1 034 544  +3  1 256 885  1 134 139  ‐10 
Nelli        970 395  1 500 242  +55 
Bibliografiset tietokannat        661 958  901 667  +36 
Hakuteostietokannat  709 041  841 733  +16  346 601  383 480  +10 
Sanakirjatietokannat  20 104  28 332  +29  5 294 463  4 264 306  ‐19 
E‐kausijulkaisut  509 876  720 786  +41       
E‐kirjat  432 597  573 096  +32       
Käynnit kirjaston www‐sivuilla 1 002 476. 
 
Kirjaston  omaa  kokoelmatietokantaa  Joskua  käytetään  haettaessa  painettua  aineistoa. 
Nellin  tiedonhakujen määrä  kertoo  aineistosta  tehdyt  haut. Nellin  kasvanutta  käyttöä 
selittänee osaltaan kaikilla kampuksilla pidetyt avoimet Josku ja Nelli ‐koulutukset.  


























  2010  2011  Muutos % 
Opetukseen käytetty aika tunteina  440  480  +9 






























  2010  2011  Muutos % 
UEF Electronic Publications  1 033  1 681  +63 
Kartunta  377  648  +72 
 














            2010              2011   
  1 000 €  Osuus %  1 000 €  Osuus% 
Kirjastoaineistokulut   2 033,1  30  2 167  32 
Henkilöstökulut   3 052,2  45  3 026,6  45 
Tilakulut   1 338,7  20  1 305,9  19 
Käyttömenot   308,7  5  291,1  4 





















                                   2010                          2011 
  1 000 €  Osuus %  1 000 €  Osuus % 
Painetut lehdet  328,10  16  124,6  6 
Kurssikirjat  36,40  2  125,2  6 
Muut painetut kirjat  231,7  11  196,1  9 
E‐lehdet  1 037,90  51  1 421,7  65 
Sähkökirjat  17,70  1  37,1  2 
Muu elektroninen aineisto  399,30  19  262,3  12 




































            2010                  2011 
  1 000 €  Osuus %  1 000 €  Osuus % 
Yliopiston rahoitus  7 074,9  94  7 126,4  94 
Muu julkinen rahoitus  252,7  3  230,2  3 
Yksityinen rahoitus  1,0  0  0  0 
Maksullinen palvelutoiminta  212,9  3  222,6  3 








  2010  Osuus %  2011  Osuus % 
Joensuun kampuskirjasto  44     55  40  53 
Kuopion kampuskirjasto  26      32  26  35 
KYSin tieteellinen kirjasto  5,5     7  5  7 
Savonlinnan kampuskirjasto  5       6  4  5 


























































Joensuu kampuskirjasto  42,4  54  39,4  53 
Kuopion kampuskirjasto  25,4  33  25,8  35 
KYSin tieteellinen kirjasto  5,3  7  4,9  7 
Savonlinnan kampuskirjasto  5  6  4  5 
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